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PENSYARAHUniversitiPutraMalaysia
(UPM),Prof.MadyaDr.M. IqbalSaripan
dianugerahkanAnugerahBeliaCemerlang
Malaysia(TOYM)2012bagikategori
InovasiPerubatanbaru-baruini.
BeliauyangjugaI\etuaJabatan
KejuruteraanSistemKomputerdan
Komunikasi,FakultiKejuruteraanUPM
menumpukankajianpenyelidikandalam
bidangpemprosesanisyarat,imejdigital,
pengimejanperubatan,kejuruteraan
bioperubatandanpemprosesanaudiodan
video. '
Dr. Iqbalberjayamenemuikaedah
mengesanselkanserperingkatawal
denganmenggunakanpengimejan
nuklearyangdikenalisebagai
PengkolimatJaringanWayar.
Ciptaanini bolehmengesansaizkanser
sekecilsatumillimeterdanpengkolimat
yangtelahdiubahsuaiitu tidakmemberi
kesanradiasikepadapesakit.
"Inovasiperubatanbukansahaja
, melibatkanpenyertaandaripadadoktor
perubatandanpesakittetapijuga
jurutera. .
"Kewujtidanbersarriamaklumat
perubatandankejuruteraantelah
menghasilkanbidangbaruiaitu
kejuruteraanbioperubatan.Bidang
pelbagaidisiplinini menggabungkan
kepakarandarilatarbelakangyang
berbezauntukmencapaisatuobjektif
yangsamaiaitukemajuankemudahan
perubatanuntukmanfaatmasyarakat,"
katanya.
Iqbalberkata,usahamengesansel
kanserpadaperingkatawaladalah
sesuatuyangamatpentingdalam
penyelidikankini.
DualagipenyelidikUPM yangberjaya
disenaraikansebagai30 orangfinalisbagi
TOYM 2012ialahProf.MadyaDr.Alyani
IsmaildariJabatanKejuruteraanSistem
KomputerdanKomunikasi,Fakulti
Kejuruteraan,UPM untukkategori
kepimpinanakademik.
Selainbeliau,seoranglagiyang
tersenaraialahProf.MadyaDr.Cheah
YokeKqueendariJabatanSains
Bioperubatan,FakultiPerubatandan
SainsKesihatan,UPM bagikategori
pembangunanteknologisaintifik.
M. Iqbal Saripan bersama Anugerah 8elia
Cemerlang Malaysia yang dimenanginya.
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